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I I D E I N S T R U C C I Ó N 
Y B E L L A S A R T E S 
a o i s t i 
N ú m e r o 1 8 M e s d e F e b r e r o d e 1 9 1 5 
IMPRENTA Y LIBRERIA 
t3IJO© D E S A N T I A O O -RODJRIOTJEMZ 
B U R G O S 

I D E L A . 
ESTADÍSTICA ffiüSiCIPAl DE DURGOS 
± i s r r ) X o i b 
I . —Estadís t i ca del Movimiento natural de la p o b l a c i ó n , — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y defun-
ciones; p á g . 3.—Causas d.e m o r t a l i d a d combinadas con la edad de los fa l lecidos; 
p á g s . 4 y 5 —Defunc iones clasificadas por la p r o f e s i ó n y la edad de los ta l le -
c idos ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s de p o b l a c i ó n y coeficientes de m o r -
t a l i d a d por enfermedades infecto-contagiosas y en genera l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d comparadas con las de i g u a l mes del a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6. 
I I I . —-Observaciones meteorológica?; p á g . 6 (da tos de la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de B u r g o s ) . 
I V . - Bromato log ía .—Serv ic io s prestados en el M a t a d e r o ; p á g . 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c idos ; p á g . 7 . — P r e c i o que o b t u v i e r o n los p r inc ipa les a r t í c u l o s de consumo; 
p á g 7. ( D a t o s oficiales p r o p o r c i o n a d o s p o r la A l c a l d í a ) . 
V*—Jornales de la clase obrera; p á g 7. ( A l c a l d í a ) . 
V I . — f í ï ^ W í J . — A n á l i s i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a en los Mataderos .—Reses reconocidas y sacrif icadas. -
I n u t i l i z a c i o n e s en los mercados , t i endas , etc. — Desinfecciones — V a c u n a 
cienes; p á g i n a 8. ( A l c a l d í a ) 
V I I . —Beneficencia —Casas de socor ro .—Asis t enc ia d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 — H o s p i t a l de 
San J u a n . — H o s p i t a l del R e y . - H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — Casa refugio da San 
Juan ; p á g . 9 — Casa p rev inc i a ' .de E x p ó s i t o s . — C a s a de m a t e r n i d a d . — A l b e r -
gues noc tu rnos m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s sumin i s t r adas por la T i e n d a - A s i l o — 
G o t a de leche; p á g . 1 0 . - ( D a t o s sumin i s t r ados por los Jefes de los estableci-
m i e n t o s respect ivos.) 
V I I I . —Otros servicios municipales,- I ncend ios , — V e h í c u l o s ma t r i cu lados — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de calles; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . - C o n c e s i o n e s o to r -
gadas por el A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A l c a l d í a ) . 
I X . — Monte de Piedad y C a j a de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
l izadas; p á g . i r . 
X . —Movimiento económico. — A l t e r a c i ó n y cargas de la p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 1 2 . 
( R e g i s t r o de la P rop i edad ) 
X I . —Instrucción / > n w « n a . — A s i s t e n c i a á las escuelas de n i ñ o s y n i ñ a s , nacionales y p r i -
vadas; p á g . 12 ( I n s p e c c i ó n de p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . - Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y c l a s i f i c a c i ó n de las mismas p r o -
porc ionadas en la B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . ( J e f e de d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . - Accidentes fortuitos; p á g , 12.—Accidentes del trabajo .—Clas i f icac ión de las v i c t i m a s ; 
p á g 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I Y . —Servicios de Pol ic ía ; p á g , 1 3 . Gobieno C i v i l ) . - S e r v i c i o s prestados por la G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) . 
XV.—-Movimientos penal y carce lar io—Clas i f i cac ión de los reclusos: p á g s . 1 4 , 15 y 1 6 . — 
Serv ic io de I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 1 6 . (Jefes de los es tab lec imientos respec t ivos) . 
ISTADISTICI BEL MOMllTO NATURAL DE LA POBLACM 
Poblac ión calculada. , 32.117 
Absoluto, 
Número de hechos.' 
Nacimientos (1) 90 
Defunciones (2) 80 
Matrimonios.. 18 
Natalidad 2'80 
. ¡ M o r t a l i d a d . . . . 2'49 
Nupcialidad., . 0 6 6 




Dobles Triples ó más . 
N A C I D O S V I V O S 
I emitimos 
30 
¡ k m 
49 
l l e s í l i m o s 
Far. //em 
3 









TOT * L 
general 
90 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL KACEH Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE V1BA 
I . i 'g i t imos 
Far. //em. 
I ' e g í l í i r o s 
Far. Uem. 
E x p ó s i t o s 
Far Uem. 
T O T A L 
Far //em. 
TOTAL 
gene r a 










v u d ó 
V i u d o 
y 
sol leva 














Contrayentes hembras de edad de 
nieno> 
d i 20 
40 60 
m á s 
de 60 













J D I r l lo T J 1ST O X O K T E S 




V i u -
16 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO ANi 9, 
I egi t i i i ios I l e g í t i m o s 
Var I Heni 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B È N É F I C O S 
En liospitales 
y casas de salud 
Menores 
de .'i anos. 
De .'i en 
. ( leíanlo 
lín otros estable-
imlentos b e n é f i c o s . 
Menores 
d é ñ unos 
V a r l i e m . 
2 2 







(1) No se incluyen los nacidos muertos. 
( 2 \ tí011?id^ran nacidos muertos los que nacen yu muertos y los que viven meno8.de 24 horas. 
\ * ) INO se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
R S T A D l S T í C A l ) B I . A S C A U S A S D E M O R T A I . m 
1 Fiebre tifoidea . , . 
4 Viruela 
o Sarampión 
8 Difteria y Crup 
9 Gripe. . . . . . 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . , 
15 Otras tuberculosis 
16 O n c e r y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandecí.10 cerebrales . 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. . 
20 Bronquitis aguda 
91 Bronquitis crónica 
22 Neumonía 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) 
24 Afecciones del es tómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
27 Hernif s y obstrucciones intestinales. 
28 Cirrosis del h ígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright . , 
30 Tumores no cancerosos y otras enfermeda-
des de los órganos genitales de la mujer . 
33 Debilidad congèn i ta y vicios de confor-
mación 
31 Senilidad 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio). , 
37 Otras enfermedades. . . . . . . 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds. 
TOTAL. 
DE MElfos j D e 1 á ÚDc B A 9 i D ( 10 á j D e 16 á 
ñop I añ p i J4 t ñ o s ¡19 a ñ o s 
DE ÜN AM 
Vor Hem. V.., H é m , Vur \U w [Var, l l e m . V»i llera 
De 20 á 
Var llerri, 
D e 25 4 
29 a ñ o s 
V ¡i r 
Do 30 4 
•H " ñ o s 
[leí 'ar H leni 
ESTADISTICA DE U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POa LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n d e l s u e l o . . . . 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e 
r a l e s 
B. I n d u s t r i a 
4. T r a n s p o r t a s . . . . 
6 C o m e r c i o 
6. F u e r z a p ú b ' i a . , . , 
7 . A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i j a 
8, P i o f é s i o n e s l i b e r a l e s . . 
9, Persorias q u e v i v e n principal-
m e n t e do s u s r e n t a s 
ÍO. T r a b a j o d o m é s t i c o 
11. D e s i g n a c i o n e s g e n e r a l e s , s i n 
i n d i c a c i ó n d e p r o f e s i ó n d e t e r -
m i n a b a . . . . . . . . . . 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des -
c o n o c i d a , . . 
T O T A L 
E ID A. 3D H S 
De menos 
de 9 a ñ o s De 10 á 14 De 18 á 19 
V. H. V. I I . 
De 20 á 29 De 3o á 39 
V; 11 
De 40 é 49 
V H . 
De Bo è E9 
V. H . 
De 60 
y de m á s 
15 
No 
consta T O T A L 
V . " H . 
18 
ne 15 á 
id 
Hem. 
A D A C O N L A H I M I ) D E f . O S l ' A L M Í C I D O S 
De 50 k 




De 65 / i I I )e HO á i i )6 65 á I i >n 70 A I De 75 k 
I f o m . VÍH 
69 .mos i 74 
í 3-| 4 
11 '111, Var 
7 » 5 
l l c m . 
7!) " íi 
Var 
De 80 á 
H1- nño^i 
Var l l o m . 
De 85 á 
89 añ -H 
V.-.r Hetn 
\ ) ' . 'M) á 
94 nfi-»P 
Dé 96 á 
)9 J>ñ Oí 
Var 1I(MU 
De mAs 
le 100 a 
Var l l o m , 
No 
la fl^art 
Var I Hem. 
T O T A L 
Var 
40 















Defunciones, por Ent idades , registradas en el mes de F e b r e r o y coeficientes de mortal idad por infecto-conta-
giosas y en general sobre la base de p o b l a c i ó n del C e n s o de 1910. 
E N T I D A D E S 
Burgos 
Cortes. . . . 
Hospital del R e y . . 
Huelgas . , 
V i l lagonza lo -Arenas . 
V i l l a l o n q u é j a r . . . 
Vil!atoro, .' . 
V i l l í m a r . . . . . 
D iseminados . . . , 
Censo de ooblación de 1910 























































Coeficiente de mortalidad 












































Natal idad, nupcial i (ad y mortal idad de este mes c o m p a r a d a con la de igual mes del a ñ o anterior. 




A h s o u i í i 
32 
l l c l i i l i v i pm 
1 uno 
h l u í .Mí . , s 
'01 
NÚMR.RO t>P. MATRIMONIOS 






Uolbli va por 
I 0011 
l l i ih i l 'iili>~ 
o'oa 
NtTMRHO DE DEFUNCIONES 
Mes de Pebrer 







ll 'I) ÜlKlot» 
0'59 
(5 
S T T X O t l D X O i R 
G L A S m U A C I O N E S 
Casados 
De 40 á 44 
No consta la instrucción. 
TE1STAT1YA8 
V, II Tot i i l 
S U I C I D I O S 
V. I I . Total 
CLASIFICACION ES 
Obrerrg en indt . ' del vest'do. 
Causas desconocidas. . . . 
Preoip ' táudose de alturas. . 
TENTATIVAS 
V ;: Total 
SUICIDIOS 

































P r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a 
media 





























VIEMTO TEMPERflTÜRñ ñ I ñ 50MBRR 





























M í n i m a 
























- y o 


























































































N . E. 
N . E. 
S. 
























N . O. 
N . O. 






k i i o m e -

















































Lluv ia y nieve 
L luv i a 
L luv ia 
Nieve. 
I d e m 
Id^m 




L l u v i a y viento f u 0 ^ 
Lluvia , nieve y viento f 
N ieve. 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e F e b r e r o d e 1 9 1 6 
/ Lat i tud g e o g r á f i c a 4>20 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d al W . de M a d r i d 0' 0' 4' 
( Altitud en metros 860*4 m 
PRESIÓN ATIVIOSFERICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
695,0 
M í n i m a 
673*9 
Med, 
6 8 6 í 6 











V I E I S T i o s 
Recorr ido 
t o i ^ l en 





LLUVIA 0 N l l iVB 
Total en m i l í m e t r o s 
60'4 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P^N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reaes sacrificadae en el Matadero 
Vacas Ki los 
61.981 
Ter. K i l o s La 
nares. K i l o s Corda 
24.897 
Cabrio K l o e 
A R T Í C U L O S I N T R O D i m i D O . i U N I D A D K H 
B e s e 9 eaor iñ-adas Kilogramo 
Carne8 sa'adas, ea conserva, embutidos, id . 
Aves y caza 
Gallinas, perdices, conejos, l i f brea 
Pollos, patos, ánades , gansos,.. . 
palomas 
Pichones 
A r t í c u l o s var ios 
Huevos ••• Docenas.. 
Maíz • • Hectolitros I 
Centeno... i d . \ 
Manteca... Küog-·amosl 
Quesos del pais id . j 









À R T Í O Ü L O ^ I N T R O D U C I D O S 
Ha i n a 






Vinos comunes Litros . 
Idem finos y champagne. . i d . 
Sidra.. . id . 
Aguardientes (grados centesimales) 
Licores . > Li t ros 
Cervezas... i d . 
1 I N I I ) M ) U H 
Pescados y mariscos Kilogramos 
L e g u m b r e s , ve rdu ra s y f ru tas 
Garbanzos y arroz . Kilogramos 










Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Carnes ordinarias' 
de ganado . . 
Pan común de t r igo kgmo. 
Idem de c( nteno. . . i d . 
/ Vacuno. . . id 
Lanar . . . i d . 
Cerda fresca i d . 
Toc'no . . . i d . 
Tocino, salado. i i 
Bacalao id 
Sardana salada. . . . . . id . 
Pesca fresca ordinaria kgmo. 
Arroz id 
Garbanzos id 
Patatas 11 12 kilos. 
Jud ías . . . kgmo. 
MAXIMO 




























A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Huevos . docenft 
Azúcar kermo. 
Caté id 
Vino común . . . l i t ro . 
Aceite común . . i d . 
Leche de oveja . • . . id 
Leña 100 k lg^ . 
Carbón vegetal. kilo. 
Idem miners 1 . k i lo . 
Cok. i i 
Paja . . . 1 0 0 klgs 
Petróleo . . . l i t ro 
Fluido e écfcrico (5 bujías al mes) 
Gas (metro úbico) 
A l q u i l r anual de | Para la clase i..brera 
las v i v í a n l a s , j Para la clase media 
Combustibles1 





































J O R N A L E S D E L A G L A S E OBftERA 
JOU N A L E S . — C l a s e s 
Obreros fabriles( ^ T ! " ? 8 * • ' 
é industriales. Meta lúrgicos 
{ Otras clases 
¡Herreros A l j a m i e s , . . . . . Carpinteros 
Canteros.. . . . . 
oíos diversos". { Sitltore8 
Zapateros 
í-'a^tr. s 
Cof-tureras y modintas, 
r ,„ , ' O'ra's cAnf-es 
Jornalas agr ícolas (braoerosj, 
H O M B R E S 
TIPO COUIUEISTE 
M á x i m o 
Pesetas Cts 





M U J E R E S 
TIPO CORUIENTE 
M á x i m o 
I 
Pesetas ' ts 
76 
M í n i m o 
Pesetas (Us 
TIPO CORUIENTE 
M x imo 
Pesetas Gtfl 
















A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A MEDIA D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
DS L08 VIAJES • 
C o m p a ñ í a de aguas . 
Fuente del R i v e r o , . . 
Residuo fijo 
ú 110 grados en 
Diso luc ión 
62 
251 
S u s p e n s i ó n 
Materia o rgán i ca total 
representada en oxigeno 
L i q u i d o 
acido 
í ' 3 
0'9 
L i f\ li i d o 




del ni trogeno 

















íá existencia de 
bacteriasde origen 
in tes t ina l . 
+ 3 veces cok 
-f- 4 vez coli 
N O T A , — E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
A ü á l i s i s d e s u s t a n c i a s a l i r o e n t ^ c i a s 
CIFRA. T O T A L D E ANÀLISIS P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
L e c h e 
Vinos. • . . 
Aceites. . . 
Vinagres. . 









I n s p e c c i ó n ve te r ina r i a en los ma tade ros 
Reses reconocidas y ^aerificadas 
'Bovin í i s 312 
\ Lanares 132 
\ De c* rda . . . 285 
f Cab' ías .. » 
RESES DE CERDA. REGONOOIDAS É I N U T I L I Z A D A S 
Por enfermedad Mavig t io 1. 




Pescados.. . . . . . , 0C0 kilos 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E N U N C I A D O 5 
F r u t e r í a s . , 0 
Tctal de desinfecfionf s pract-'cadas. . 15 
Ropas de todas cía1 es es ter i l izad»s . . . 7 
Dfsinfecciores practicadas á petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la i n i ' iat iva df l Laboratorio, 00 
Id . id á petición de los particulares . 00 
V A G Ü N A C Ï O N B S 
PRACTICADAS POR 
Médiccs muuicipa'es. 
("asas 'le f ocono. . 








B e n e f i c e n c i a 
G A S A S P E J > 0 G 0 H K 0 
N ú n u r o de Distr i tos pata t i fe iv ic io n é d i c o en que 
se hal'a d T idida la ciudad , . 6 
Idem de casas dp Socorro , 1 
SEP "VICIOS I P E S T A P O F D U R A N T E E L MES 
Enf. ) i r os 8 f istidos á domir i l io . . . . 1 
A^cidtn t t s focc nidos. . . . . . . 86 
Revacunaciones . » 
Reconocimientos de cadáveres . . . . » 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
Serv ic ios pres tados por los M é d i c o s del D i s t r i t o 


































































At irter ( ia d< mif i laria , 
Hospital de San Juan . 





H O S P I T A L D E S A N J U A N 
9 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. ( Infec to conlHgiosas /Onras 
"" . , i T r a u m á t i c a s . 
Qütrurffzcas.. j0trflB 
Booisteficia 










V. I I . 








P o r 
curación 
H A L I D A 8 
Por 




P o r o/'/Yi.s' 












H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . j l t j í e c t o - c o n t a g i o s e s . 
(U t r a s . . . . , . 
Existencia en 













S A L I D A S 








Mortalidad por mil 3 7 * 0 3 
H O S P I C I O P R O V I N C I A L 
lyfOVIMlENTO ACOGIDO-5 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . . . 
Entrados 
Síima. . . . 
Bajas. | í ¡ o r f u n c i ó n 
/ ror otras caucas., . . 
TOTAL, . . . 



























M O V I M I E N T O E N F ^ R M ^ R Í A . 





TOTAL. . . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
Idem i n f cciosns y contagiosas 



























0 A 8 A R E F U G I O D E 8 A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes . 
l i r a d o s . . 
Ancianos Ancianas Adultos Adultas Niños Ninas TOTAL 
Suma. 
T O T A L 
Exis tenc ia en fin H B mes 
B a j a s iPo1' d e f u n c i ó n . . 
' P o r otras causas 
L a en lermer ia de esta c a s a forma parte del Hospita l de S a n J u a n , donde son asistidos 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
Existpncia en 1 
En t rÉ idas . . . 
0 de mes. 
Suma. . 
Salidas y ha- < Por de func ió . . 
ja s ( Por otras causes. 
Existencia en fin de mes 
Laclados conKlvtsrnoB. . . . 
nodriza. . f Externos. . . . 
[ Has ta 1 a ñ o s . 
Falle-] -, , . o{. ( Internos . \ De 1 a 4 años . . i • r ? „ i . „ „ „ „ „ Cidos.. ] ( Externos 
/ rk^ / j ^ - \ In ternos , m á s de 4 anos. { . 
I E x t e r n o s 
Mortalidad por 1000 
\ In ternos . 




















09 ep s f m 9 ( j 
sen IB 
09 ^ 6V 9CT 
'ç os 9a 
sonB 
08 ? 05 9 a 
ap saaoaapf 
u ••Bd]:raTj<q 
OÍ \ - B d p p ^ í 
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A l b e r g u e s n o c t p r n o s n a u n i c l p a l e a 
A M U ' R G U E S 







18 17 23 




Raciones suminis t radas por la Tienda-Rsi lo 
De pan. . . . 
De caldo-sopa. . 
De bacalao. . 
De potaje. . , 
De carne guisada. 
De callos, . . 







G o t a d e l e c h e 
(Varones. . . 81 
(Hembras . . 17 
Tolal 48 
Li t ros de leche consumida. . . 960 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I W G E N D X O S 
Durante el mes de Febrero no Se ha registrado en esta 
Ciudad incendio alguno. 

























A J u r n b r a d o p ú b i c o 
N U M E R O D E L Ü O E 8 











ñiumbrado por petróleo 





l a s p e c c i ó n d e c a l l e s 
jViimero 
Acometidas á la a lcan ta r i l l a . . . 1 
Blanqueo y p intura de ed i i e ios . . » 
Colocación de sifones » 
Demoliciones 2 
D(jsaloj' s parciales » 
I d e m totales » 
Limpieza de pozos negros. . . . » 
Relleno de terrenos » 
R e p a r a c i ó n de calles. » 
I d e m de retretes 4 
Idem de sumideros » 
n 
I n h u T r m c i o n e a e f e c t u u d a s 
CBMKNT HUIOS 
M«nicipal de Saü 
J o í é 31 30 9 2 1 
iTAt 
I- ICXO 
3 41 40 8.1 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
M u n i c i p i de San 







T U M -
BAS 








MONTE DE PIEDAD DEL riRTIILO C«TÓIIC0 DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
Interés cobrado por los prés tamos 6 por 100 
Númfiro total de empeñas nuevos y renovaciones 
sobre alhajas v ropas durante ei mes. , . . t 198 
Importe m pesetas de los mismos 16.000 00 
Clasif icación por operaciones 
Préstamo.- sobre 
filhaja- . . . 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 














T O T A L 
Parti-
das 
119 15 067 
933 
Clasif icación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
Be 76 á 
De 151 á 
De 261 á 

























P a r t i d a s 
11 
P e s e t » 8 
512 0C 
421 
D E S E M P E Ñ O S 
Número do desempefxos de alhajas. 
Iniporfe en pesetas de los mismos.. 
Número do depempeños de ropas. . . 
















































Número de part:das de alhajas vendidas . . . » 
Importe de Jas mismas en pesetas i . . . . . » 
Número de partidas de ropa vendida » 
importe de las mismas en pesetas. . . . . . » 
Clasif icación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
2b pesetas 
75 id . 
P«riidsa Peseta Prtl·i'dHS Pesetas 
Días del m'ss en que se han hecho mayor número de pr 
tamos. 3,8, 20 y 27. 
O*JA m AHORRO DEL G i m o CATÓLICO DE 0B1ER0S 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 POR 100 
Número de imponentes nuevos. 93 
Idem por cont inuación 778 
Total dç imponentes • 871 
Importe en pesetas 65.214 06 
Intereses capitalizados » 
Número de pagos por saldo 25 
Idem á cuenta ^9 
Total de pagos 124 
Importe en peseras • • 33. 2''68 
Saldo en 28 de Febraro de I915.-Ptas . . 889,b23 88 
N ú m e r o y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 
Dedicadas d las labore? de su casa . 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos. . . 
Empleados 
Militares graduados. . . . 
Idam no graduados. . . . 
Abogados 
Médicos y Farmacéuticos . 
Otras varias clases. . 
Gobierno civil en distintos conce 








p í o s 

























































M O V X m i B N X O E G O N O M X G O 
^-t X Jv_> 
AEeFaeïsnes y cargas en la propiedad inmieWi 
Du-aiite fl mes de Febrero pe han inscrito en el Regif-t'O 
de lapropiechd diez o nfratoa de f om|,>rn-vent t- y ninguno de 
prés tamo hipotecario sobre finen9 Mtaadas en el t é rmino 
municipal esta ciudad resultando l^-t siguientes datos: 
Rústicas 
Núme-o de las finras ven-
didas . . . 
Superficie total de l a1 
mismas . . . . 
Imper te total de la v^nt»^ 
Número de las fincas hi-
potecadas 
Snp^rfi-'ie tota" de l » s 
mismas 
Totel cant 'dai p-es^ada.. 
I d . id . garantida. 
In te rés m^dio de IOÍ p és 
tamos, 
30 
872 07 Áreas 
13 .,00 PeseUs. 
00 O0 A-eas. 
0000 00 Pestes. 
0000 00 id. 
0 i d . 'lo 
Urbanas 
215-70 mts. es. 
17íi00 pcap. 
0 -
00 00 mts. es 
0OC0 00 pesetas 
OOOO'OO d. 
0 id .o [o 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
BlcCÜB!.AS 
DE NIÑOS 
^ 1 Gradua Us. 
^ ( U n i t a ñ a s . 
Adultosí^lases) 
PJ trona o. . 
Privadas 
D E NTINAS 
j ^ G-(-adujas 
§ Unitarias 
^ I Pá-v j los. 
Patronato . 
Privada0. 

































M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 







C ASIFICAOIÓN DE L XS'OBRAS POti M A T ARIAS 










A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 8 4 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 6 años 
De 6 á 10 añor^. 
De 11 á 15 id . 
De 16 á '20 id . 
De 21 á 25 id . 
De 26 a 30 id . 
De Rl á 85 id-. 
De 36 á 40 id • 
De 41 á 4 í id . 
De 46 á 50 id 
De 51 á 55 id . . 
De 66 á 60 id . . 
De 61 en adelante 
Sin clasificar. 
Estado civil 
Solteros. . . . 
Casfvdos. . . . 
Viudos . . . 
No const.i. 
Profesiones 
Albañile-i. . . 



























ü e m . 
80 
To a 
84 Mineros. . . , 
Cantaros. . 
Ferro' i rios.. 
E l e - f i e stas. 
Cocheios. . 
Otros condu tores 
Propif tarios. 
Comercian t-p. , 
Indusfi iales . 
Profesiones ü b e ' a 
les . . . . 
Jorn>iJbr s • 
Sirvi^nt s. 
Otras p ofe1 iones. 
Sin profesión. . 
No consta, . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Ide n de andan)ios 
Por ei tren. . 
Por i rma de fuego 
Máquinas y Imn-a 
mi erta0,. . , 
Aiiiinalt-s. 
Asfixia . 
Otras Ot iU 'bS 
No consta, . . 
VICTIMAS 
MUfilRTOS LESlONAnOS 














iccidBíites del trabajo regislFados en el í é m m civil de la provincia 
Número de hechop 3 
por su sexo. . . . . . . . . v ' 
Por 5U estado civil. 
Solteros 
Casados 
Por su naturaleza. 
I De 1«. capital.. . 
De la provincial De l o s d e m á í 
' Apuntamientos. 
De las demá" provincias. . . . 
Por su edad 
De 14 á 16 años. . . . . . . . 
De 18 á 40 
De ál á 60 
No consta 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 pRpeta 
De l'fíO á 1'99 pefetap 
De 2 50 á 2 99 id 
, De 3 4 3 4'.» id 
No consta 
Por los dias de la semana 
Lur es 





. Por la hora en que ocurrieron 
k la^ diez 
A las oncp. , . . . . . . 
A las quince 
A las diez y seis 
A las diez y siette 
[.em. 
A las diez y och?. 
No ( onsta . . . 
Por las horas de jornada 
Ocho horas 
Diez horas 
I Trabajos en piedra 
Por la Industria á que el traBajo del 
obrero pertenecía 
Construcción l 
Industrias del l ibro 
Id«m d^l mobiliario 
Transportes. Otras c ases de trans 
portes 
J o r n á l e o s , braceros, peones, etc., ó 
individuo^ sin indicación de una 
profesión determinada 
A C C I D B N T K S Y SUS CONSECUENCIAS. 
la vía 
Por la cau^a productora 
Máquina • berramienlas. . . 
Herramientas de mar o.. . . 
(Jarga y descarga 
Caida de objetos 
Conducción de carruajes por 
ordinariií. 
Calificación y lugar de las lesiones 
r \Miembros superiores 
L e v e s . . |11pm iuferiores. . . 
Graves. . .—Cabeza . . . . . 
Mortales 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 
P e r m a n m í e s . — A b s o l u t a . . . . 
H m . I Ttiiall. 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Homicidio 
Lesiones . . i. 
Contra la propiedad 
Robo <( 
Estafas y otros engaños . , 
Contra la honestidad 
Escándalo público... ., . . 
Contra la libertad 
y seguridad 
Amenazas y coacciones 
KTTJlS/ rBEiO X> K1. 
Delitos 




í en ln f iva s 
A i r i W J J IMUNTOS 
Varones | Heifib'as 
O O l w i l B í I D O S E N D T A © TD1=1 
TRABAJO 





Dia i Noche 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR L A G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas. 16 
Por hurto y robo 6 
Por sospechas de idem. . . . . . . . 2 
Por estafa 3 
Por orden superior.. . 1 
Por desacato. 0 
Por escándalo. . . . . . . • • . 1 5 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxiiios 
A varias autoridades . . 0 
A particulares. 6 
En la casa de socorro 23 
EQ farmacias. 0 
En casos de incencio, 0 






Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas . 4 4 
Automóviles. . o 
Bicicletas. . . . o 
Coches de punto 0 
Carros , . 0 
TOTAL GENERAL* 117 
M O V I M X X W T O P E N A L 
CLASIFICACION 
Por estado civil 





De ig á 30 años, . . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id.. . 




Saben leer y escribir. . . 
No saben leer. . . 
TOTAL., . . . . . . 
Kúmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez.. 
Reincidentes 
TOTAL 









676 16 692 75 517 
370 
200 
576 16 59í> 76 517 
305 
271 



































































































































1 2 0 2 
0 1 1 ' L 
1 1 2 " % 
1 5 
MOVIMIIÍNTO rARCKLAKlO 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL 




















14 10 10 
C D C D C D C D Q C O C D C D 
a< ^ OÍ to 
fO» f£K (»> ÇO, ÇO» PD» 3 
<3vtn ^ 00 bw CD O O c: o O üx 
O 05 
T) '"O '"0 "0 O O O o 
i-j T T 
O) CC 
Í73 X i 
l in ;H de t uero 
S n n 
ln 28 de FtMji eni 
En : i l do Knero 
A las 
I- Suni M 
En 28 de Febren 
lín 31 de l ínero 
Suma 
l in 28 d i ' Febrero 
^ i = o oc o í ce te 
o i t o a 
Bn 3l de Enero 
Alias 
05 C 
S u m a ro i . ' 
c '.O bO bC (C 
00 CO OJ , o ce -o 
1 00 ^ 
3^ cr Sd 2H Febrero 
O0 1\E En 31 de Ki iem 
Alias 
Suma 0( C 




4i- 00 — C O ^ ^ En 31 de Enero 
16 
Número de reclusas cumpliendo condena. 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición d é l a s Autoridades. 
TOTAL. 




Bajea $0 2H do Fubrero 
13 
G L A S I F I G A G I O N 
Por estado «ivil 
Solteras . , 
Casadas . . 
Viudas .. , 
TOTAL 
Por edades 
De menos de lo sños 
De lo á 15 años 
De 16 á 20 id 
De 21 á 30 id . . 
Da 31 á 40 id . 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id . . 
De más de 60 años 
TOTAL, 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . , . . 
No saben leer . . . . . 
TOTAL . . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez , . 
Por segunda id ,. . , 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . . 
TOTAL 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 0 0 
PROCESADAS 
6 
ARRESTO MAYOR PRISION COBRECCIOMAL 
Número de los reclusos reseñados antropométricamente 
Idem de los comprobados (1). . 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados 
Burgos, 27 de marzo de 1915 






(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem i dem dando nombre distinto 


